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Tutkielman keskeisenä tavoitteena on kuunnella opettajien omaa ääntä ja sen kautta selvittää, miten yläasteen opettajat käsittävät ilmiön
"työmotivaatio". Tutkimuksen tärkeitä tehtäviä ovat työmotivaation kompleksisen perusluonteen kuvaaminen ja työmotivaatioilmiön
luonnehdinta yläasteen opettajien käsityksen mukaan. Tutkimuksen tavoitteeseen pyrin fenomenografisen tutkimussuuntauksen avulla.
Fenomenografia tarkoittaa käsitysten tutkimista: vertailemalla eri ihmisten käsityksiä on mahdollista käsitteellistää kohteena olevan arkiajattelun
ilmiötä (Ahonen 1994, 116-117).
Työmotivaatio ymmärretään monimutkaiseksi ilmiöksi, jolla on kompleksinen perusluonne ja jonka selittäminen edellyttää monien erilaisten
tekijöiden mukaanottamista. Nyberg (1988, 154) on todennut, että yleisesti ottaen monet
työmotivaatiosta esitetyt useat mallit kuvaavat suurimmilta osin talouselämän työolosuhteita, minkä vuoksi ne eivät täysin sovi kuvaamaan
opettajia ja kouluja. Opettajien työmotivaatiota tutkittaessa on pohdittava, mitkä tekijät nousevat opettajien työmotivaation kokemisessa
keskeisiksi. Opettajien työmotivaatioon liittyvät tekijät ovat niitä prosesseja, jotka virittävät, suuntaavat ja ylläpitävät erityisesti opettajan
käyttäytymistä (Ruohotie 1977, 91-92). Opettajien omaa ääntä kuuntelemalla voidaan selvittää ne tekijät, jotka opettajat itse liittävät
käsitykseensä työmotivaatiosta.
Tutkimukseni kohdejoukkona ovat peruskoulun yläasteen opettajat. Tutkimuksen haastatteluihin osallistui 13 opettajaa läntisellä Uudellamaalla
sijaitsevan kunnan kahdelta yläasteelta.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yläasteen opettajien käsitys työmotivaatiosta on monimuotoinen ja moniselitteinen.
Yläasteen opettajat käsittävät työmotivaation systeemiseksi, dynaamiseksi, vuorovaikutukselliseksi ja muuttuvaksi ilmiöksi. Kaksi
kuvauskategoriasysteemiä, jotka muodostuivat opettajien käsityksien perusteella luonnehtivat työmotivaatioilmiötä sekä kuvaavat opettajien
työmotivaatioon vaikuttavia tekijäryhmiä.
Opettajien käsityksistä on erotettavissa työmotivaation tieteellisten määritelmien kolme ominaisuutta. Opettajien työmotivaatioilmiön
luonnehdinnoista on erottettavissa vireys, suunta ja systeemiorientoituminen. Lisäksi opettajat kokevat työmotivaation systeemiseksi ja
muuttuvaksi ilmiöksi, johon vaikuttaa monia tekijöitä. Opettajien käsitys siis mukailee motivaation tieteellisiä määritelmiä. Kuitenkin opettajien
käsityksissä korostuu motivaation ominaisuuksista erityisesti ilmiön systeemiorientoitunut luonne.
Tässä tutkielmassa selvitettyjen käsitysten perusteella opettajia näyttäisi motivoivan erityisesti kutsumusammatille tyypilliset tekijät, kuten
sisäisen tyydytyksen saaminen työstä sekä muiden välittämä palaute. Lisäksi yläasteen opettajia motivoi ensisijaisesti altruistiset motiivit, kuten
esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti yksilökehitykseen opetuksen välityksellä.
Tärkeimpinä lähteinä käytettiin: Ahonen. (1994). Fenomenografinen tutkimus; Häkkinen. (1996). Fenomenografisen tutkimuksen juuria
etsimässä; Nyberg. (1988). Yrkeslärares arbetsmotivation. Orsaker och samband med elevers inställning till undervisningen; Ruohotie. (1977).
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